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Relato de la experiencia de la “Nueva Normalidad” anunciada por el gobierno de Panamá el 20 
de mayo de 2020, en la provincia de Chiriquí al oeste de Panamá, que limita con Costa Rica y el 
océano Pacífico. La ruta Los Quetzales recorre los bosques nubosos de la región y conecta la 
comunidad agrícola rústica de Cerro Punta con Boquete, una base para actividades al aire libre 
como el excursionismo, el alpinismo y el descenso de ríos. 
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